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PRESENTACIÓN 
 
La presente Investigación está de acuerdo a las exigencias de los requerimientos o 
reglamentos que exige la Escuela Profesional de Ingeniería Civil por ello ponemos 
a vuestra disposición la tesis titulada “CONSTRUCCION Y DISEÑO DE 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CANAL DE RIEGO PARIHUANA, 
DISTRITO DE TAURIJA, PATAZ - LA LIBERTAD”, basado en el 
conocimiento de la realidad, es de vital importancia porque sirve de base para la 
planificación y toma de decisiones, que con visión de modernidad genera el 
desarrollo económico y social, la seguridad y el bienestar de la población en 
armonía con el medio ambiente. La seguridad y protección es responsabilidad de 
todos y por consiguiente la solución a su problemática, pasa por contar con un 
muevo enfoque que incluya: un diagnostico que identifique los procesos de 
deterioro, y señale las potencialidades que permitan solucionar problemas que 
asegure la satisfacción de las necesidades presentes y futuras, sobre la base de una 
responsabilidad compartida. 
La elaboración de esta Tesis, constituye un aporte interesante a la identificación 
de la problemática que existe en la Localidades de Parihuana; siguiendo una 
metodología para dar la solución respectiva. 
A la vez deseamos que sirva de aporte para quienes desean continuar con un 
estudio de esta magnitud 
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RESUMEN 
 
La presente Tesis proyecto a nivel de ingeniería y su impacto ambiental de la 
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
CANAL DE RIEGO PARIHUANA, DISTRITO DE TAURIJA, PATAZ - LA 
LIBERTAD, nos permite dar una solución para irrigar una superficie de 140.31 
Has, permitiendo a la población satisfacer sus necesidades más elementales, Se 
plantean las siguientes obras para el canal: 
 Dos (2) Captaciones que incluye Muros de Encausamiento y ventanas de 
captación con compuertas tipo tarjeta 
 Mejoramiento del canal existente de concreto. Se resanaran sus grietas y 
se impermeabilizaran sus paredes en 40 ml del canal. 
 Revestido de 1,790.01 ml de canal con concreto f’c=175 kg/cm2. 
 02 Puente Peatonal (tipo alcantarilla) 
 08 Pozas Disipadoras de Energía. 
 20 Tomas Laterales. 
Permitiendo mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Localidad de 
Parihuana del Distrito de Taurija. 
El proyecto contempla la Construcción de un Canal de Regadío, el cual se ha 
ubicado de acuerdo a la disponibilidad del terreno, además se tuvo en cuenta las 
características más favorables del tipo de suelo y topografía existente. 
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ABSTRACT 
This thesis project at the level of engineering and environmental impact of the 
construction and design works complementary of the PARIHUANA irrigation 
CANAL, district of TAURIJA, PATAZ - freedom, allows us to give a solution to 
irrigate an area of 140.31 HA, allowing the population to meet their most basic 
needs, there are the following works for the channel:The project includes the 
installation of an irrigation Canal, which is located according to the availability of 
the land, also taking into account the more favourable of the type of soil and 
topography existing features. You have referred to the execution of the following 
goals: 
 Two (2) properties which includes conducting walls and gates type card 
acquisition windows. 
 Improvement of the existing concrete channel. Their cracks resanaran and 
be weatherproofed in 40 ml of the channel walls. 
 Coated 1,790.01 ml of channel with concrete f'c = 175 kg/cm2.  
 02. pedestrian bridge (sewer type)  
 08 Disipadoras power pools.  
 20 tomas side. 
Allowing to improve the quality of life of the inhabitants of the Parihuana town of 
the District of Taurija.  
The project includes the construction of an irrigation Canal, which is located 
according to the availability of the land, also taking into account the more 
favourable of the type of soil and topography existing features. 
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